
























 （パトリック・ハインリッヒ Patrick Heinrich）
 母語への意志
 　―アイヌ語復興と言語的モダニティ




























●第 51回（2018年 6月 26日）「様々なステークホルダーが連携して取り
組む地域づくり～ベトナム・農村部の挑戦～」




















●第 55回（2018年 11月 15日）「Pakistan: Achieving Peace, Stability and 
Progress ～パキスタンの平和、安定、発展を目指して～」
アリ・アンサー・ザイディ（駐日パキスタン・イスラム共和国大使館
臨時代理大使）
進行：木村昌人（本学国際コミュニケーション学科非常勤講師）
